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Рисунок 1 – Схема розвізного маршруту отриманого на сервері Ant Logistics 
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Пасажирський транспорт приміського сполучення перетворився на один 
з основних та найбільш важливих для економіки країни сфер діяльності, в 
зв’язку з тим, що він широко обслуговує транспортні потреби міського та 
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сільського населення, забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення 
пасажирів парком автобусів до місць прикладення праці, задоволення потреб 
населення у культурно-побутових поїздках. Цей вид транспорту має найбільшу 
протяжність автобусних ліній [1-4]. 
На сучасному етапі розвитку приміських пасажирських транспортних 
систем одним із найважливіших завдань є створення економічної, безпечної та 
екологічно чистої системи приміського пасажирського транспорту. З 
урбанізацією міст зростає і попит на транспорт ,тому потрібно забезпечувати 
безперервну роботу транспортної мережі [2-4]. 
Для дослідження було обрано приміський напрямок м. Харків – с.м.т. 
Бабаї. В даному напрямку функціонує 5 приміських сполучень,маршрути 
користуються попитом так, як більша  частина трас маршрутів   пролягає через 
місто Харків. Дані маршрути не повністю задовольняють потреби населення у 
транспорті. Існує територія селища Бабаї (с. Радгоспне), яка не обслуговуються 
транспортом. Жителі с. Радгоспного долають досить велику відстань до 
найближчих зупиночних пункті. Тому було запропоновано удосконалення 
маршрутної мережі з урахування обслуговування територіальної одиниці (с. 
Радгоспне). 
Для досягнення мети, по-перше було проведено оцінку показників 
маршрутної мережі (ММ) за допомогою експертного методу [3,4]. Для 
проведення опитувань було розроблено анкету, яку пропонували заповнити 
пасажирам, що проживають на території с. Радгоспного, щодо задоволення 
пасажирів наявною ММ та факторів, що можуть впливати на незадоволеність 
транспортним обслуговуванням: незручність конфігурації транспортної мережі, 
пішохідна доступність, відсутність сполучення. Опитування показало, що 
68,2% мешканців не влаштовує критерій «пішохідна доступність». По-друге 
було удосконалено ММ приміського сполучення у напрямку м. Харків – с.м.т. 
Бабаї за допомогою програми ROUTING.EXЕ. Отримано параметри 
функціонування пропонованої маршрутної мережі та оптимізовано її шляхом 
виключення за допомогою правил та обмежень, безлічі 
неконкурентоспроможних маршрутів. 
 Побудована ММ задовольняє потреби населення та забезпечує прилеглі 
території транспортом. Порівняльний аналіз показників пропонованої та 
існуючої мережі свідчить про її соціальну значимість. 
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